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Sumar idees 
per Anto#i Tiipies 
uEn determinades czrcumst¿ncies 
les suprastructures poden jugar el 
paper principal, decisiu.~ 
~WO TSE-TUNG 
Són celebres les discrepiincies sorgides en les avantguardes ctilturals dels 
primers anps de la revolució nissa. Intellectuals i artistes, molts d'elts agrupats 
a les pagines de uLef» o de aVesc~: h b o u r g ,  Lissizki, Arvatov, MalMtx, 
Rotxenko, Tatlin, Maiakovski ..., cada un amb les seves teories al coll, s'infli- 
gien ben sovint excomunicacions mútues per tal de demostrar que la aseva* 
avantguarda artística era més en consonhncia amb l'avantguarda poiítica del mo- 
ment. O que tenien m6s o menys raó que les directrius rebudes de la NEP 
(Nova Poiítica Econbmica.) 
Més tristament caebre és veme com van acabar totes aquelles polkmiques 
i I'afebliment o la liquida& dels seus protagonistes arnb l'esbandida stali- 
nista. 
També és sabut que a occident, i més concretament a l'entorn del grup sur- 
realista, van trobar resso i es van reproduir polemiques i excomunicaaons sem- 
blants. 1 fins i tot en els anys posteriors a la segona guerra mundiai les veiem en- 
cara en les referhcies culturals que es feien en els manuals de materialisme his- 
taric i 4 a l t i c ,  que ens arribaven amb tot el bagatge de conceptes filodfics equí- 
vocs (o caricaturats) emprats per la burocrhcia de Stalin quan volia desacre- 
ditar al- tendhcia o algun nom que es consideraven com a desviats de 
ala U,; Fins hi havia parades umhgiques~ amb les quds es creia maleira i 
desqualificar per sempre el pobre esctiptor o artista que s'hi trobava involu- 
mt, Aquest senrit tenia, no és dif'icil recordar-ho, I'ús abundant que es feia 
dd maat antiquat o vulgar que poden tenir conceptes corn arnetafísicaw, 
dcdstiear, «individualisme», airracionalisme», etc., etc. Dient : aqueqt poema 
4s rrmet&sicw o aaquell pintor 4s individualista» o «idealista petit hurg&s», 
-se d%k-hi gaire més, es creia que ja n'hi havia prou per desprestigiar el 
vei ... o d mateix Shakespeare, Joyce, Velázquez o Mondrian. 
No ds que avui sigui tot més dar, pero I'ús d'aquells termes, amb preten- 
$6 &atacar, sí que ha estat prou desacreditat corn per, a l'inrevés, cobrir de 
r i&d a qui eIs continua fent servir sense les matisacions necesshries i sense 
parar coolipte en l'aspecte positiu amb que se'ls coneix modernament. Els 
temps canvien, aixb és tot. 1 les experiencies dissortades d'aquells anys, si van 
senrir per a alguna cosa, foren precisament per ensenyar que el que cal avui 
na és continuar per aquests camins antiquats, basats en argúcies sofistes espec- 
t adars  i demagbgiques que resten i desuneixen, sin6 al contrari, la tecerca i 
h mperació de tots els conceptes i de tots els punts, per minims que siguin, 
que sumin i uneixin esforcos contra el dimoni, que, de fet, fa via per altres 
lloes. 
Ms especialistes els caldrii disculpar els comentaris que segueixen sobre 
temes tan coneguts, limitats, a mes, a poques pagines. Pero em sembía impor- 
tant d'insistir si en el nostre petit món de I'art encara hi ha persist&ncies que 
poden fer oblidar aquestes experiencies a les noves generacions. 
Lom s'explica en qualsevol Historia de la Filosofia, la parada Metafísica 
h va fer servir Andronic de Rodes quan ordenava les obres dPAristbtil per tal 
de distingir, senzillament, el llibre que anava després de la FÍsica (meta = des- 
prés). Fou l'escolistica medieval i posteriormmt la propaganda positivista, els 
wfilbsofsr~ sense preparació, el vulgar de la gent ... qui va transformar ía metafí- 
sica en una mena de desig, que podria semblar religiós, d'anar arnés enlb del món 
fisic~; una forma d'arribar a Déu, etc., mitjancant una elevació imaginativa, irra- 
cion al... Perb avui dia no té aquest sentit ni s'assembla gens a cap especulació 
incontrolada. Ben al contrari, en I'actualitat la Metafísica és entesa corn a es- 
tudi de les facultats cognoscitives de I'home i, més concretament, corn a in- 
tent de «racionalització» de tot allo que creiem de la realitat per instint, 6s a 
dir, segons expressió de Husserl, del aterreny d'on sorgeix i'enteniment, 
pero que no es deixa reduir a I'enteniment*. Avui potser, doncs, no hi ha cap 
filasofia menys fosca i més racional que la Metafísica. Ja ha estat dit que la 
Metaffsica del nostre temps és un pensament orientat cap al concfet i cap a 
i'ésser humi. És un humanisme preocupat per la moral i per la praxis. 1 aixb 
6s valid i s'ha d'aprofitar. 
El mateix cal dk del sentit vulgar, també desenvolupat en i'epoca medie- 
val, que s'atribda a la «mística» de manera exclusiva, corn si fos una vaga 
activitat espiritual que aspira a aunit l'hnima a D é u ~ ,  amb totes les conno- 
tadons, també aobscuranustes~, que li va imposar la propaganda positivista i 
neopositivista occidental. Perb I'experiencia mística, d'acord amb les tradicions 
orientals m& serioses, els grans «heterodoxos» europeus i la psicologia mo- 
derna, es pot entendre avui també d'una forma no transcendent, corn una simple 
disposició psicolbgica oberta cap a tot el que encara ens 4s desconegut; una 
aintuici6 vivent*, segons l'expressió de Lenin, que facilita o, si m& no, esti- 
mula el mateix estudi epistemolbgic i fins la investigad6 científica, de a r a  a 
la p r d .  Un cert «ascetisme» (ni que sigui en el sentit de refusar les frivoli- 
tats alienadores), I'uamor~, la acontemplació~ (o estat d'hnim a o k t w  a la 
possible captació uinstanthia~ del tiostre ésser) s6n urnitjans, iie l'ltctitrltat 
mística que poden ser perfectament valids fins per a un materialista, indepen- 
dents del teisme i fins i tot de les religions en general. Com s'ha assenyalat 
més d'una vegada, el mateix Engels va defensar la necessitat d'aprofitar el 
sentit místic de la poesia, així corn el caracter mitolbgic i religiós de moltes 
cultures. 1 ben segur que aquesta disposició de I'esperit no representara mai 
una incompatibilitat amb qualsevol actuació sobre la realitat socio-econbmica, 
segons n'hi ha que creuen, sinó que, corn a revulsiva i «herktica» que ha es- 
tat i és ben sovint, actua més aviat corn a estimulant per a la crítica i l'acció. 
També el terme «individualismen ha pennks un considerable nombre de 
confusions en ser usat per a tot el que concerneix l'activitat individual, bona 
o dolenta, i el paper indiscriminat que pot jugar l'individu en la societat. 
Perb una cosa és I'aspeae negatiu d'egoisme, de només pensar en un mateix, 
de menyspreu dels problemes comunitaris, que pot ser atacat justificadament, 
i una altra de ben diferent comprendre els valors reals que sens dubte té la 
persona. 
Com s'esdevé amb freqükncia, molts entusiasmes «socials» han estat més 
papistes que el papa o més marxistes que Marx, i han cregut que l'individual 
ha de ser per forca oposat al social i als valors de masses. 1 res no és tan equi- 
vocat. Ja s'ha tractat en infinites ocasions el problema de la dependencia atri- 
buible a les suprastructures culturals envers els processos econbmics. N'hi ha 
prou amb insistir sobre I'encert de veure aquesta dependencia dins d'una allei 
de períodes Hargs», tal com la va formular Engels. Perb aquesta de endencia 
esdevé del tot ridícula en aplicar-la mechicament als estudis de perío c f  es breus, 
en els quals les interaccions tenen una gran importancia; i és absurd d'oblidar, 
aleshores, la influencia que les personalitats culturals poden tenir sobre la 
base socio-econbmica. Es evident que un individu no pot canviar, eU tot sol, la 
mama dels processos socials i econbmics que fan la Historia. Pero, corn ja 
va dir amb encert Plejanov, si aquest individu coneix o és immergit, ni que 
sigui per instint només, en el sentit o la direcció de les modificacions que pro- 
dueix el procés social i economic, aleshores té la possibilitat d'influir-hi i fins 
i tot de precipitar-lo. 1 és per aixb que encara podríem dir que aquest indivi- 
du ufa la Historia». Vista, doncs, en aquest sentit, com en tants d'altres, I'ac- 
ci6 individual pot ser importantíssima. 
El concepte d'«irracional» és un dels que més por havien fet als intel- 
lectuals del socialisme elemental; alguns d'ells, fins i tot convenwts que els 
impulsos irracionals conduien fatalrnent al feixisme. Pero atesa la importbcia 
que s'ha vist que tenen modernament, també són avui dels més estudiats cien- 
tíficament perquk hagim d'entretenir-nos-hi gaire. Ja és ben sabut que l'irra- 
cional no es pot menystenir no només corn a objecte, sinó corn a metode i tot. 
Fins les filosofies que més seriosament pretenen de discutir-lo, com recorda 
Ferrater Mora, en el fons no neguen la possibilitat del metaracional, sinó que 
allo que fan és esforcar-se en cerca d'unes formes de manifestar-lo o d'expres- 
sar-lo. 
La psicologia actual, l'antropologia, la biogenetica, l'ecologia, etc., han in- 
vestigat de manera suficient el contingut dels impulsos irracionals i de Yin- 
conscient per saber, corn deia Jung, que avui aja s'ha trencat el prejudici his- 
tbric que només assignava a l'inconscient continguts infantils o moralment in- 
ferior~». D'altra banda, l'acceptació de l'irracional vilid no és tampoc incom- 
patible arnb la raó, corn igualrnent creuen aquells qui pensen que el m6n 6 
fet nomCs de blanc o negre. 
Fins la paraula uidedsmen contraposada de forma maniquea a arealisme* 
o a dtmaterialisme,, corn es feia tan sovint en els manuals elementals dels 
anys cinquantes, avui ens sembla una caricatura grotesca. És de sobres cone- 
guda la tesi de Marx sobre la impotencia de l'idealisme, ell tot sol, per trans- 
formar el món. Perb aixb no contradiu que l'aspecte de I'idealisme que ens 
posa en guatdia sobre les possibilitats de les nostres facultats cognoscitives, 
quan ens aconsella la prudencia necesshria o I'escepticisme enfront del que 
semblen aconeixements segurs», constitueix també una aportació molt respec- 
table. Perque és evident que és grhcies al «dubte>~ i a l'esperit de ala docta 
ignorancia» que la Humanitat ha anat adquirint certeses reals, científiques, i 
s'ha despds de fanatismes i dogmes. Sembla que fins l'anomenat uidealisme 
objettiu~, dut a les seves Ultimes conseqüencies, es retroba amb el realisme 
materialista. No és nou que ni el pensament de Berkeley no és absent de l'au- 
th t ic  materialisme marxista. 
1 val mis que no parlem de fer passar també per uopi del poble*, en bloc, 
tots els sabers o ureligions~ orientals. Oblidant, per exemple, que la famosa 
udialeaica~, la columna vertebral que el pensament de Marx va heretar de 
Hegel, va trobar la seva inspiració en l'acció dels oposants ying i yang que es 
descriuen a 1'1 Xing i al Tao-te-King. Que moltes idees de Mao Tse-Tung te- 
nen, com 4s natural, les seves arrels en les ensenyances de Lao Tse o de Xuang 
Tse. 1 que fins i tot quan lluitava, Mao, segons sembla, va consultar sempre 
-i encara ho continua fent- 1'1 Xing o Uibre de l'Endeuinació. 
Queda el tema de la udefinició política*. Perb aquest si que és massa co- 
negut perquh costi adonar-se que insistir, uprecisament ara i aquí,, en el fet 
que una obra d'art ha de fer pales un programa d'acció política, i qualificar 
d'dtobscuress o «vagues* les obres en les quals no es veu darament a quin 
tipus d'organitzacions s'adhereixen, és un desenfocament total de les «lectures» 
estetiques més elementals i pot demostrar no tan sols poca qualitat crítica, 
'iinó senzillament humana. 
El món de la cultura potser hauria funcionat d'una altra manera si no hi 
lbundessin els orgulls personals i les separacions infundades per la falta d'un 
coneixement real i I'oblit de moltes experiencies histbriques. Perb, repetim- 
ho, també tenim la satisfacció de veure corn el temps ha anat demostrant que 
ha estat molt més profitós que les velles excomunicacions, tot el que s'ha fet 
per tal de recuperar aquells conceptes (dels quals durant un temps es va creu- 
re que eren exdusius d'una dasse social determinada) i sumar així esforgos. Aixb 
s'acosta al que ja Ehrenbourg damava el 1924: <La producció dels artistes 
no s'ha de limitar», corn volien unilateralment alguns dels seus contemporanis, 
aa la producció d'objectes directament utilitaris. Tot producte organitzat - c a -  
sa, poema, quadre.. .- és un objecte que es proposa un fi, el qual no allunya 
- els homes de la vida, sinó que, ben al contrari, collabora a la seva organitza- 
cid.* 1, corn afegia Arvatov, uamb aixb Ehrenbourg no feia un discurs ut& 
picn. #Era el discurs d'un home que comprenia que, corn a mínim, els artis- 
tes i intellectuals més innovadors, tant se valia sovietics corn occidentals, ha- 
vien d'agmpar-se a l'entorn d'una revolució indispensable en el camp social, 
artistic i espiritual.. . enfront del veritable enemic comú.» 
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